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El presente trabajo tuvo como objetivo general el desarrollo de una propuesta de 
mejora en el área de mantenimiento en Alimentadores de Media Tensión de la 
Unidad de Negocio Trujillo para incrementar la disponibilidad del Servicio Eléctrico   
por ende la rentabilidad de la empresa Hidrandina S.A.   
  
En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa de 
los Alimentadores de Media Tensión de la empresa Hidrandina S.A. Puesto que se 
diagnosticó que eran las de mayor problemática en la empresa, ocasionando 
pérdidas considerables.  
  
Después de concluir la primera etapa de identificación de problemas, se procedió a 
redactar el diagnóstico de la empresa, en el cual se tomó en cuenta la opinión de los 
trabajadores, y a su vez evidencias que demostraban lo mencionado anteriormente. 
Así mismo se realizó cálculos para determinar el impacto económico que genera en 
la empresa estas problemáticas representado en pérdidas monetarias.  
  
A su vez posteriormente se implementó planes de mejora para aumentar la 
disponibilidad y confiabilidad y como consecuencia reducir los costos. Obteniéndose 
una comparación favorable para la empresa (costos con propuesta & costos 
actuales). Finalmente se realizó una factibilidad económica de poner en marcha 
dicha propuesta, la cual se proyecta en todo el periodo de evaluación del AMT más 
crítico (TSU013) un total de S/31,093.57 para dicho AMT, por lo cual, al ser aplicado 
a todos los AMT de Trujillo se obtiene una inversión total de S/. S/2,425,298.34 
aplicado a todos los Alimentadores de Media Tensión de la UUNN Trujillo. 
  
De la evaluación económica se obtuvo un VAN de S/58,855,622.00, TIR 697 % y 






The general objective of this work was the development of an improvement proposal 
in the maintenance area for Media Feeders. Tension of the Trujillo Business Unit to 
improve the availability of the Electric Service for the profitability of the company 
Hidrandina S.A. 
 
In the first place, a diagnosis of the real situation of the company of the Tension 
Media Suppliers of the company Hidrandina S.A. Since it was diagnosed that they 
were the biggest problems in the company, causing problems. 
 
After completing the first stage of identification of problems, the company's diagnosis 
was drafted, which took into account the opinion of the workers, and then the 
evidence that demonstrated what was previously. Likewise, it was carried out to 
determine the economic impact generated in the company by these monetary 
problems. 
 
At the same time, improvement plans are subsequently implemented to increase 
availability and reliability and, as a consequence, reduce costs. Obtaining a favorable 
comparison for the company (costs with proposal and current costs). Finally, an 
economic feasibility was made to implement this proposal, which was projected 
throughout the evaluation period of the most critical AMT (TSU013) a total of S / 
31,093.57 for said AMT, so, when applied to all The AMT of Trujillo is with a total 
investment of S /. S / 2,425,298.34 applied to all Medium Voltage Feeders of the 
UUNN Trujillo. 
 
From the economic evaluation a NPV of S / 58,855,622.00, TIR 697% and with a 
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